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Blain – Déviation routière du Terrier
Évaluation (1999)
Patrick Bellanger
1 Une  prospection  mécanique  a  été  réalisée  en  juin 1999  comme  suite  au  projet  du
Conseil général de Loire-Atlantique de rectifier la RD 164 au niveau de son croisement
avec le canal de Nantes-à-Brest.
2 Les sondages effectués sur la totalité de l’emprise du nouveau tracé, long d’1,5 km et
large  de  50 m,  ont  permis  la  mise  au  jour  de  plusieurs  indices  de  sites :  fossés  de
parcellaire probablement gallo-romains, fosses médiévales (XIVe-XVe s.), fossés et trous
de poteau non datés, ainsi qu’un fossé contenant de la céramique de l’âge du Fer. La
découverte  de  ces  indices  a  généré  deux  opérations  d’évaluation  complémentaires,
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